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A deiireczeni színész egyesület által adatik:
» rín u
Dráma 5 felvonásban. Ir ta i Ferrari PáL, olaszból fordította Csepregi Lajos. ( Rendező: Szathmáry.)
S Z E M É L Y E K :
Sírchy Rudolf, gróf — —  — Mándoky. j|g Ti.<zt — — —  — Gulyás.
Serravezza marquís — —  —  Lalabár, I Első i — — — Karczag.
Amari Mario, ügyvéd — — — Siathmáry. j Második j ur — — — -  Foltényi.
Denardi kapitány — — — Benedek. | Harmadik] -  — — Lovászy.
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Callolti | . — — 
Loriooi j. ® _
— Fényén. j Péter,^pinczér -  — — Takács.
— — Ferenczy. Törvényszéki kiküldött — — — Marosi.
MonteferrofLaura, grófnő — — —  Törökné. j  Hordár — — . — Hevesi.
Emília — — Dömjén Rózsa. | í  Marín baráljai. Sir chy és Serravezza bará jai
Jegyeket váltani és bériem lehet a színházi pénztárnál d. e. 9— 12 ign d. u. 3— 6-ig.
I l e i y á r a k  : Családi páholy 6  írt. Alsó és közép páholy A  frt. Másad1 emehti páholy 3  frt. Támlásszék I  frt. Elsőrendű zártszék kr. Má­
sodrendű zártszék © 0  kr. Emeleti zártszék á ö  kr. Elsőrendű földszinti bemenet !§© kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 
3 0  kr. Szombat vasárnap és Ünnepeken 3 0  kr. Sziulap 4 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Legközelebb színre kerületednek it t először:
A Z  E R E D E N D Ő  B Ű N .
Legújabb eredeti dráma
METMUSALEM HERCZEG■
Legújabb t ig  operelte
Debreczen 1880. Nyom. a város könyvnyomdájában. (
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1880
